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元田永孚の「弗蘭克林十二徳」補註と漢詩
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V
irtue ?
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precept ?
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1.
T
E
M
P
E
R
A
N
C
E
̶
E
at not to dullness; drink not to elevation.
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?
???????????????????????????
?
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?
2.
S
IL
E
N
C
E
̶
Speak not but w
hat m
ay benefit others or yourself; avoid trifling conversation.
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??
3.
O
R
D
E
R
̶
L
et all your things have their places; let each part of your business have its tim
es.
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?
??? ????????
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4. 
R
E
S
O
L
U
T
IO
N
̶
R
esolve to perform
 w
hat your ought; perform
 w
ithout fail w
hat your resolve.
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5.
F
R
U
G
A
R
IT
Y
̶
M
ake no expense but to do good to others or yourself; i.e. w
aste nothing.
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6.
IN
D
U
S
T
R
Y
̶
L
ose no tim
e; be alw
a ys em
ployed in som
ething useful; cut off all unnecessary actions.
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?
7.
S
IN
C
E
R
IT
Y
̶
U
se no hurtful deceit; think innocently and justly, and, if you speak, speak accordingly.
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8.
JU
S
T
IC
E
̶
W
rong none by doing injuries, or om
itting the benefits that are your duty.
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9.
M
O
D
E
R
A
T
IO
N
̶
A
boid extrem
es; for bear resenting injuries so m
uch as you think they deserve.
??? ???? ?? ????
?
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?
10.
C
L
E
A
N
L
IN
E
S
S̶
Tolerate no uncleanliness in body, clothes, or habitation.
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11.
T
R
A
N
Q
U
IL
L
IT
Y
̶
B
e not disturbed at trifles, or at accidents com
m
on or unavoidable.
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12.
C
H
A
S
T
IT
Y
̶
R
arely use venery, never to dullness, w
eakness, or injuly of your ow
n or another ’s peace or reputation.
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13.
H
U
M
IL
IT
Y
̶
Im
itate Jesus and Socrates.
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